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Агроэкотуризм является одним из наиболее перспективных и динамично разви-
вающихся видов туризма в Беларуси, это прекрасная возможность для жителей круп-
ных городов получить полноценный отдых в экологически чистых уголках Беларуси. 
Указ № 372 Президента Республики Беларусь определяет перечень услуг, кото-
рые субъекты агроэкотуризма вправе оказывать в сфере агроэкотуризма: 
– предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов; 
– обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием про-
дукции собственного производства); 
– организация познавательных, спортивных и культурно-развлекательных экс-
курсий и программ; 
– иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и иным об-
служиванием агроэкотуристов [1]. 
Агроэкотуризм – относительно новый для Беларуси вид отдыха, но в нем наша 
страна уже преуспела. Сегодня гостей принимают более чем в 180 усадьбах, распо-
ложенных в самых живописных уголках. В зависимости от спектра услуг варьирует-
ся и цена отдыха [2]. 
В настоящее время в Беларуси формируется свой национальный туристский 
продукт – отдых в деревне. Белорусы издавна славились своим гостеприимством. 
Однако в Беларуси климатические ресурсы характеризуются повышенной влажно-
стью, в деревнях нет такого количества памятников архитектуры, как в Италии, и 
нет ресторанов. Поэтому, чтобы задержать туриста подольше, необходимо предло-
жить интересную программу. Именно это и послужило причиной создания «зеленых 
маршрутов», туристских кластеров и т. д. 
По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в 2013 г. на 
территории Республики Беларусь осуществляли деятельность 1,9 тыс. субъектов агро-
экотуризма (на 106 субъектов больше, чем в 2012 г.), в том числе в Брестской области – 
253, Витебской – 449, Гомельской – 289, Гродненской – 246, Минской – 482, Могилев-
ской – 162. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 
2013 г., составила 271,7 тыс. человек, что на 22,1 % больше, чем в 2012 г. Граждане 
Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 86,3 %. Средняя 
продолжительность пребывания туристов в агроэкоусадьбах составила более 7 дней. 
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Туристская база нашей страны способна обеспечить широкие возможности пу-
тешественникам, совершающим поездки в Республику Беларусь. Разрабатываются 
новые туристские маршруты, ведется работа по созданию привлекательного имиджа 
страны [3]. 
Развитие предпринимательства в агроэкотуризме в современной Беларуси огра-
ничено следующими рамками: 
– обеспечивать туристов продуктами питания владельцы усадеб должны пре-
имущественно за счет ведения личного подсобного хозяйства; 
– масштаб деятельности ограничен десятью комнатами дома, который находит-
ся в собственности лица, занимающегося агроэкотуризмом, или членов его семьи. 
В настоящее время осуществляется содействие в организации предпринима-
тельской деятельности в сфере агроэкотуризма безработным органами по труду, за-
нятости и социальной защите с учетом социально-экономической ситуации и поло-
жения на рынке труда в административно-территориальных единицах республики; 
это содействие выражается в ее организационном и методическом обеспечении, а 
также в финансовой поддержке [4]. 
В Республике Беларусь законодательно предусмотрены льготы для создания бла-
гоприятных экономических условий развития агроэкотуризма, такие как: заявительный 
принцип регистрации, уплата разового годового сбора, возможность заключения дого-
воров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма как непосредственно с агроэкотури-
стами, так и с туроператорами, льготы и освобождения по налогам и др. [1]. 
Однако льготные условия имеют и свои негативные стороны, когда ими поль-
зуются недобросовестные субъекты хозяйствования, которые под видом агроусадеб 
оказывают либо услуги размещения, либо услуги придорожного сервиса. Для устра-
нения подобных случаев планируется ввести категоризацию и своего рода сертифи-
кацию агроусадеб. 
Определяющими факторами развития агроэкотуризма стали не только живо-
писная белорусская природа, но и очевидные выгоды для всего общества от его раз-
вития: 
– для жителей деревень – дополнительный доход, улучшение качества жизни в 
деревне; 
– для местных властей и региона – приток дополнительных средств, развитие 
инфраструктуры, создание новых рабочих мест; 
– для страны – возможность развития туризма за пределами городов, привлече-
ние иностранных туристов и приобретение положительного туристского имиджа 
среди других стран [5]. 
Согласно указу Президента Республики Беларусь услуги в сфере агроэкотуриз-
ма будут вправе оказывать не только физические лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, но и сельскохозяйственные организации – юридические лица. Увеличива-
ется позволительная емкость агроусадеб для размещения агроэкотуристов с 5 до 10 
комнат, что позволит вовлечь в оборот дополнительные агроусадьбы, выступит сти-
мулом для развития существующих. Указом предусмотрено предоставление креди-
тов ОАО «Белагропромбанк» субъектам агроэкотуризма для реализации проектов в 
сфере агроэкотуризма в 2010–2020 гг. в сумме до 2000 базовых величин на срок до 
5 лет (физическим лицам – до 7 лет) с уплатой процентов в размере 5 % годовых. 
Принятие указа способствует  росту объемов услуг, оказываемых субъектами агро-
экотуризма, улучшению инфраструктуры сельской местности, малых городских по-
селений, увеличению и стимулированию занятости граждан [1]. 
Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих развитие агроэкотуризма. 
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На сегодняшний день агроэкотуризм не представляет собой полноценного са-
мостоятельного комплекса туристских услуг, что является одним из основных сдер-
живающих факторов увеличения продолжительности пребывания туриста в сельской 
усадьбе. Усадьбы недостаточно обеспечены анимационными программами. Не все 
субъекты агроэкотуризма подготовлены профессионально к приему туристов, в том 
числе и иностранных, из-за отсутствия специальных навыков и знаний. 
На темпы развития влияет отсутствие опыта у персонала агроэкоусадеб, нерав-
номерность распределения информации о субъектах рынка туристских услуг, неспо-
собность рынка контролировать качество предлагаемого турпродукта. 
Стоит отметить, что благодаря активной маркетинговой работе наша страна 
стала более узнаваемой. Туристский потенциал агроусадеб представляется на круп-
ных туристских выставках. Ежегодно издаются каталоги агроусадеб как на респуб-
ликанском, так и на областном уровне. Созданы специализированные сайты [5].  
Между тем, несмотря на все сложности, агроэкотуризм развивается не только 
количественно – усадеб с каждым годом становится все больше, но и качественно – 
туристы сегодня могут не только посетить понравившуюся усадьбу, но и проехать 
по «зеленому маршруту». «Зеленый маршрут» – это путешествие от человека к че-
ловеку, когда сегодня турист ночует в усадьбе у пасечника, через день ходит в поис-
ках целебных трав по полевым тропинкам с травником, завтра продолжает свой путь 
на запряженной лошадьми белорусской упряжной породы бричке к новой, еще не 
изведанной деревне. Такой комплексный маршрут нравится и туристам, которые мо-
гут за неделю побывать в разных местах и досконально изучить тот или иной район 
Беларуси, и владельцам усадеб. Ведь и рекламировать свои услуги проще сообща, и 
проблему отсутствия клиентов в будние дни такие «зеленые маршруты» решают. 
Клиентов тоже становится больше. И белорусы постепенно привыкают к тому, что 
отпуск можно провести не на море, а, скажем, в Беловежской пуще, и количество 
иностранцев среди агроэкотуристов постепенно увеличивается [6].  
Таким образом, агроэкотуризм в Беларуси находится на стадии формирования. 
На сегодняшний день в республике разработана и продолжает совершенствоваться 
нормативно-правовая база в сфере данного вида туризма при содействии ОАО «Бе-
лагропромбанк». Проводится программа развития агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь, ведется работа по продвижению агротуристского продукта на международ-
ном и внутреннем рынках. Но для дальнейшего развития необходимо привлекать 
иностранных туристов, учитывая опыт стран-соседей. Необходимо улучшать качест-
во и спектр оказываемых услуг, активно с помощью Интернет-ресурсов продвигать 
агротуристский продукт на международный рынок. Комплексное решение данных 
проблем даст импульс развитию сельских регионов и, как следствие, окажет боль-
шое воздействие на экономику страны. 
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Наш мир так же сложен и уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутинки, 
и дрогнут все остальные. А мы не просто касаемся паутины, – 
мы оставляем в ней зияющие дыры. Растениям и животным некому писать, 
за них некому заступиться, кроме нас, людей, которые вместе 
с ними населяют эту планету, но не являются ее собственниками. 
(Джеральд Даррелл) 
 
В обществе всегда были и есть разные подходы к оценке окружающего мира и 
отношению человека к природе. Выбор того или иного подхода предполагает соот-
ветствующие приоритеты одних ценностей за счет отказа от других, признаваемых 
не столь важными, но, возможно, эти ценности были бы более приоритетными, если 
использовать их по назначению, а также ценными и с минимальным ущербом для 
окружающей среды [1]. 
Население Земли растет, и растут потребности каждого человека. Само по себе 
это не проблема, а последствия. Но если все на Земле хотят жить дольше, почему же 
не быть благосклонным к экологии и выбирать и ценить те ресурсы, которые дейст-
вительно наносят наименьший вред экологии и приносят максимальную пользу че-
ловечеству? Ведь недаром были придуманы такие великие поговорки: «Относись к 
людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»,  «Как аукнется, так и откликнет-
ся», «Лес рубят – щепки летят». Зачастую на них не обращают никакого внимания.  
Тема экологии остро стоит перед всем населением планеты. Главная сила, кото-
рая поможет решить все проблемы, находится в руках молодежи, студентов и просто 
неравнодушных людей.  
Был проведен опрос студентов с целью выяснения их отношения к природе и 
определения экологических ценностей. Для этого была разработана анкета, опроше-
но 100 студентов гуманитарно-экономического факультета, т. е. по 20 студентов ка-
ждого курса. Из них – 74  девушки и 26 парней, что продиктовано соответствующей 
гендерной структурой факультета.  
В первом вопросе требовалось  выяснить, что для каждого студента представ-
ляет определение «Экология». По мнению 51 % опрошенных, экология – это «по-
знание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений 
живого с органическими и неорганическими компонентами окружающей среды, 
наука, изучающая все сложные взаимосвязи в природе». 46 % респондентов пони-
мают экологию как «биологическую науку, которая исследует структуру и функцио-
нирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) 
в пространстве и времени, в естественных и измененных человеком условиях», и 4 % 
студентов объединяют эти 2 понятия в единое (рис. 1). Результаты опроса свидетель-
